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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Lauria"
v "Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 1.688/65.—A propues
ta del Estadó Mayor de la Armada, y con arreglo
a lo previsto en la Orden Ministerial número 456
de 1958, de 13 de febrero de 1958 (D. O. núm. 37),
se aprueba el Reglamento para la concesión de los
premios "Alvaro de Bazán", "Roger de Laura" y
"Francisco Moreno", que figura como anexo a la
presente Orden Ministerial.




(Anexo a la Orden Ministerial núm. 1.688/65.)
REGLAMENTO PARA LA CONCESION DE
LOS PREMIOS «ALVARO DE BAZAN»,
«ROGER DE LAURIA» y «FRANCISCO
MORENO»
1.0 La Escuela de Guerra Naval, a los veinte días
de finalizado cada semestre natural, elevará al Esta
do Mayor relación de los títulos de los artículos se
leccionados entre los que estime mejores de los pu
blicados en aquél, y cuyo máximo no excederá de
diez.
2.0 Estos artículos seleccionados serán juzgados
en definitiva por una junta constituida por :
El Almirante Segundo jefe del Estado Mayor de
la Armada.
1E1 Director de la Escuelp de Guerra Naval, que
actuará de Ponente.
Tres Vocales elegidos libremente por el señor Mi
nistro.
El Director de la Revista General de Marina,
que actuará con voz y sin voto.
El Secretario del Estado Mayor de la Armada,
que actuará con voz y sin voto.
3.0 Los premios serán :
"Alvaro de Bazán", de 10.000,00 pesetas.
"Roger de Laura", de 5.000,00 pesetas.
"Francisco Moreno", de 2.500,00 pesetas.
4.0 Sólo se discernirán a artículos de verdadero
mérito y originales. sin que importe el terna o dis
ciplina.
5•0 No sé seleccionará ningún escrito cuyas bar
barismos o neologismos supongan olvido de nuestro
vocabulario y, desde luego, los que no estén correc
tamente escritos con arreglo a las normas castella
nas. Los nuevos tecnicismos, aún no aceptados o sin
traducir, deberán escribirse, entre comillas.
6.0 Dada la importancia que en las nuevas técni
cas tienen las traducciones, se establece un premio de
500,00 pesetas para la mejor recensión y versión
de un artículo en idioma extranjero.
7.0 Los premios podrán declararse parcial o total
mente desiertos si la Junta no estima ningún artículo
acreedor a estos galardones, con miras a que aquéllos
adquieran auténtico prestigio.
8.0 La Junta podrá requerir la presencia en sus
sesiones de jefes y Oficiales Especialistas cuando lo
estime pertinente.
9•0 A los autores premiados se les anotará esta
circunstancia en su "Hoja de Hechos".
10. La votación para cada premio será indepen
diente y secreta ; cada Jurado votará cinco artículos,
y en cada escrutinio se eliminarán los dos de menos
número de votos, hasta quedar dos finalistas, en que
se procederá a la votación definitiva, pudiendo vo
tarse en blanca la totalidad o algunos de los artículos.
11. La entrega de los premios y de los diplomas
que lo acrediten se efectuará por los Almirantes a
quienes estén subordinados los auzores premiados,
aprovechando cualquier acto solemne en su Juris
dicción.
12. No se concederá ninguno de los premios a




Orden Ministerial núm. 1.689/65 (D).—Corno
consecuencia del pase a la reserva del General Subin
tendente D. Juan Gea Sacasa, y consiguiente corrida
de Escalas, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 15 del mes actual y efectos admi
nistrativos del 1 de mayo próximo, al Teniente Co
ronel de Intendencia D. Primitivo Collantes Ceba
lbs (primera vacante en el turno de amortización)
y Ctapitán D. Jaime Cornago Bonnefont, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarado
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados a continuación
del último de sus nuevos empleos.
No asciende ningún Comandante por ser esta va
cante la cuarta del turno de amortización de exce
dencias en el empleo de Teniente Coronel.
Tampoco ascienden los Capitanes más antiguos
que el mencionado, ni ningún Teniente, ,por no re
unir las condiciones reglamentarias para ello, o ha
llarse, el Teniente D. Ricardo Alvarez Furundarena,
pendiente de clasificación.
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Destinos.
Orden Ministerlal núm. 1.690/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Luis López
Rolandi cese en la fragata rápida Furor y pase des
tinado a la fragata Legctzpi.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.691/65 (b). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Concepción
Díaz Conesa al Capitán de Intendencia D. Mateo
Durán López-Bienert.







Orden Ministerial núm.. 1.692/65 (D). Como
consecuencia del expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por los Organismos
competentes de este Ministerio, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad del 8 de julio
de 1964, al Teniente de Navío de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General de la Armada D. An
tonio Zea Morales, debiendo quedar escalafonado in
mediatamente a continuación del Capitán de Corbeta
de dicha Escala D. Carlos Mo115 Maestre.





Maestranza de la Armada.
Destinos,
Orden Mirlsterial núm. 1.693/65 (D).----A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Auxiliar Administrativode segunda D. José Luis López Lima cese en la Co
•••■
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rnandancia Militar de Marina de Ifni y pase a pres
tar sus servicios a la de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter 'forzosb.
Madrid, 15 de abril de 1965.
NIETO
1'2ycmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.694/65 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de Carta
gena una plaza de Operario de segunda (Albañil)
de la Maestranza de la Armada.
Podrá tomar parte en el mismo el personal dé la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
noimientos del oficio de la plaza que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la citada Jurisdic
ción, cuente con dos arios de antigüedad en sus res
pectivas categorías, posea la aptitud física necesaria
y observe buena conducta.
'Caso de que no se cubriese con este personal, po
drá tornar parte también el personal de la citada.
Tercera Sección, sin condiciones, así como el perso
nal civil contratado por Orden Ministerial, que reúna
la aptitud física necesaria y justifique buena con
ducta.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,•
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 1.695/65 (D).----Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones comple
mentarias, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
lb
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las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
administrativos que se indican, al personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona :
Cruz, en sus tres categorías, con antigüedad de 30 de
abril de 1944 y pensionada con 4.000 pesetas anuales
a partir de 7 de octubre de 1964.
Capataz segundo D. Jesús Daniel Bayón Peñas.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 21 de febrero de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Dolores Gómez López.—Antigüedad de 21 de fe
brero de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 15 de junio, de 1964.
Encargado D. José Manuel Abuin Fernández.—
Antigüedad de 16 de enero de 1961.
Cruz pensionada con 3.600-pesetas anuales a partir
de 26 de enero de 1965.
Perito D. Cristóbal Chozas García.—Antigüedad
de 26 de enero de 1960.
Cruz pensionada con 3-.600 pesetas anuales a partir
de 20 de noviembre de 1963.
Capataz- segundo D. Manuel García Gil.—Antigüe
dad de 20 dé noviembre de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 9 dt septi'embre de 1962.
Capataz primero D. Benito Pifia López.—Antigüe
dad de 9 de septiembre de 1957.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 26 de febrero de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Bra
ña Arance.—Antigrüedad de 26 de febrero de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 12 de marzo de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Policarpo
Olmos Otón.—Antigüedad de 12 de marzo de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 28 de julio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Garófano Cardoso. Antigüedad de 28 de julio
de 1954.





Orden Ministerial núm. 1.696/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.194/65, de 5 de
marzo de 1965 (D. O. núm. 59), que ascendía a Au
xiliar Administrativo de primera de la Maestranza
de la Armada al de segunda D. Miguel Sánchez Pé
rez, en el sentido de que éste es el verdadero nombre
y apellidos del interesado, y no el de Miguel Sancha
Pérez, como por eror se hacía constar en la citada
Orden Ministerial.







Orden Ministerial núm. 1.697/65 (D).—Corno
consecuencia de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 573/65 (D. O. núm. 27), se
admite a las pruebas de selección que tendrán lugar
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al objeto de cubrir 500 plazas de
Especialistas de la Armada, con nfreglo a lo estableci
do en el apartado 6.° de la citaC a Orden Ministerial,
al personal que a continuación de cada Jurisdicción
se relaciona, el cual deberá hacer su presentación en
el Cuartel de Instrucción antes mencionado el día
3 de mayo de 1965, a excepción de los Marineros
de la inscripción, que lo harán el día 10 de junio
de 1965.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondien
tes pasaportes se encuentren en poder de"los intere
sados con cinco días de antelación a las fechas pre
vistas para su incorporación, con el fin de contar
con tiempo suficiente para solventar las incidencias
que puedan presentarse.
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
NIETO
Abad García, Antonio.—Barrio del Pilar, bloque 2,
número 4.—Madrid.
Aguado Barba, Domingo.--Carmen, 1'6, portería.
Madrid.
Aguado Sánchez, Carlos.—Antonio Zamora, 83, pri
mero derecha.—Madrid.
Aguado Fernández, Alfonso. General Sanjurjo,
10,
Zafra (Badajoz).
Alcántara Hurtado Ricafort, Pedro de.—Margallo,
número 23.--Cáceres.
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Alonso Trillo, José Luis.-Orgaz, 42. Mora Jo
ledo).
Amigo Caballero, Saturnino.-Transversal, 16. Va, .
lladolid.
Antolín Blanco, José.-Arconada (Palencia).
Arias Fernández, Alberto.-Daoíz, 15.-Segovia. -
Arnés Escorihuela, José Manuel.-Virgen del Puer
to, 45.-Madrid.




Batista Cabezudo, Miguel Angel. Cavanillés, 27,
séptimo.-Madrid.
Bermejo Guerrero, Joaquín.-Virgen del Sagrario,
número 18, sexto.-Madrid.
Bolós Giménez, Juan Tomás.-José Antonio, 3.-To
melloso (Ciudad Real).
Borja Soto Carmona, Francisco de.-San Juan Bos
co, 1, bajo izquierda.-Madrid.
Bueno Rubio, Victoriano.-Dr. Fleming. 2.-Calata
yud (Zaragoza).
Cabezas Morales, Francisco Javier.-Juan Bautista
de Toledo, 23.-Madrid.
Calderón Fernández, Jesús.-Eugenia de Montijo,
número 80.-Madrid.
Calvo Pérez, Benito.-Uruguay, 2.-Salamanca.
Carpio de la Peña, Federico.-Ronda Esparteros, nú
mero 37.-Mora (Toledo).
Castro Porras, José María.-José. Ortega y *Gasset,
número 92.--Madrid.-(2) (3) (4).
Castro Joral, Saturnino.-Gonzalo Calvo. Valderas
(León).
Caraballo Grande, Rafael.-Coslada, 30, bajo.-Ma
drid.
Caro Hernández, Eduardo.-Cristóbal Bordiu, 46.
Madrid.
Caselles García, Víctor. - Santa Lucía de la Sierra
(Avila).
Centeno Ballesteros, Francisco.-Alcaná, 7.-Mora
(Toledo).
Contreras y Díaz-Pavón, Rafael.-Campanarejos, 6.
Las Labores (Ciudad Real).
Crecis Navarro, 'Javier.--Cavanilles, 85.-Madrid.
Calonge Galindo, Juan de la Cruz.-Cervantes, 10.-
Campo de Criptana (Ciudad Real).
Chaveinte Wernes, José L.-Barrio Moratalaz, po
lígono H, número. 610.-Madrid.
Díez Orive, Angel.-Pólvora, 19.-Valladolid.
Díez Ramóns, José.-Miguel de Unamuno, 41.-Sa
lamanca.
Escobar Ruiz, Gabriel.-Arrabal del Sur, 49. To
rrente de Cinca (Huesca).
Expósito Cabañas, Dernetrio.-Plaza Mayor de Cha
martín, 1 (Colegio).-Madrid.
Fernández Capdevila, José.-Andrés López, 15.-
Plasencia (Cáceres).-(3).
Fernández Gordón, josé-Antonio.-La Robla (León).
Fernández de Lucio, José Ignacio.-Espoz y Mina,
número 5.-Madrid.-(1) (2) (3) (4).
Fernández •Potiño, Miguel.-Costa Rica, 18.-Ma
drid.
Fernández Pintado, Luis.-C.a Rodilana-Silos del
Trigo.-1V1edina del Campo (Valladolid).-(3).
Ferrer Muñoz, Juan José.-Grupo Severino Aznar,
número 16, tercero. Zaragoza.
Galindo Asín, José María.-Barrio de Santa Isabel,
número 233.-Zaragoza.
García Blanco, José Gabriel.-Fernán González, 53.
Madrid.
García Jiménez, José Luis.-Eugenia de Montijo, 60,
segundo D.-Madrid.
Gómez Rodríguez, Lucio.-Serrano, 85.-Madrid.
(3) (4).
González Parra, Manuel.-Campillín, 3. Ponferra
da (León).--(3).
Goñi Amigo, Francisco Javier.-Bloques I. N. T. A.,
letra A, número 6.-Torrejón de Ardoz (Madrid).
Gutiérrez Hervás, Manuel.-Maldonado,
Hernández -.Negro, Eduardo.-Hermosilla, 114.-Ma
drid.
Hernández Ribera, Santiago.-Peñuelas de San Blas,
número 24.-Salamanca.
Herrera Silva, Miguel Angel.-Obispo Lasso, 29.
Plasencia (Cáceres).
Herreros López, José Alberto.-Sotomayor. 4, bajo
letra D.-Madrid.
Hurtado Berrón, Andrés.-Covachuelas, 6, Ifn. 2521.
Avila.
Lara Arroyo, José Tomás de.-Ribera de Curtidores,
número 6.-Madrid.
Lázaro Sanes, jesús.-Dr. Fleming, 5.-Valladolid.
Legazpi Casado, José Manuel.-Escosura, 4. Ma
drid.-(3)' (4).
López Cano Navarro, Cesáreo.-Colonia San Nico
lás, 5.-Malagón (Ciudad Real).
López Garrido, José Antonio.-Mantuano, 4, terce
ro.-Madrid.
López Gómez, Fernando.-Audiencia, 3. - Ciudad
Real.-(4).
¡Luengo Escalonilla, Ricardo.-.Almansa, 34.-Ma
drid.
Livino Cuesta-, Aurelio.-Pinar, 20. IViozoncillo (Se
govia).
Maltrana Aneiros, Jorge Ramiro. Huelva, 1.
Puertollano (Ciudad Real).
Maquedano Zapata, Félix.-Barrio de Entrevías, gru
po 203, número 7.-Madrid.
Marcos Delgado Ildefonso.-Vicente Camarón, 41.
primero.-Madrid.-(3).
Martín Fernández, Antonio.-Pintor Herrera, 16.
Segovia.
Martín Madrañero, Antonio.-Avenida de Palome
ras, 124, colonia de San Agustín, bloque 24, prime
ra.-Mádrid.
Martínez Jiménez, Rafael.-Poblado de Manoteras,
T-153.-Madrid.
Martínez Lois, José Manuel.-Angel Mújica. 56, ter
Cero A.-Madrid.
Martínez Moreno, Ramón.-Aveiro, 2, segundo.-
Madrid.
Martínez Redondo, Julián. Cantarranos, 21. Hor
cajo de Santiago (Cuenca).
Martínez Suárez, Emilio.-Barrio de Moratalaz, po
lígono F, número 432, cuarto D.-Madrid.
Martínez Van-Daumberghen, Manuel E.-Avénida
de Pío XII, bloque 2.°. Talavera de la Reina
(Toledo).
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Merino Collar, Juan José.—Avenida del Manzana
res, 30.—Madrid.
Merino Salido, Rafael. Ouintanilla, 4.—Torrejón
de 2.krdoz (Madrid).
Molera Belloto, Manuel.—Cebreros, 16.—Madrid.
Molina Cordero, Regino.—General Cabrera, 27, cuar
to, segundo izquierda.—Madrid.
Monge Morón, Ernesto.—Canfranc, 8, primero.—Za
ragoza.
Monsalve Sánchez, Juan Miguel.C.a Rodilana-Si
los del Trigo.—Medina del Campo (Valladolid).
Monsalve Sánchez, Ismael.—C.a Rodilána-Silos del
Trigo.—Medina del Campo (Valladolid).
Moreno Lara, Francisco.—Subida al Cristo. 16.
Daimiel (Ciudad Real).
Moret .Arbones, Manuel.—Mayor, 9. Torrente de
Cinca (Huesca).
Moreno Botella, Miguel Alvaro.—Fuentes, 12.—Ma
drid.
lucientes del Campo, José L.—Villalba de los Al
cores (Valladolid).
Muñoz Sánchez, -fosé Luis.—Ruiz de la Hermosa,
número 67.--Pu-ertollano (Ciudad Real).
Muñoz Villajoz, Francisco.—Calvo Sotelo, 13. Al
cázar de San Juan (Ciudad Real).
Naharro Riera, Vicente.—Calvo Sotelo, 29. Truji
llo (Cáceres).
Neira Sánchez, Manuel.—Berazategui, camino de
Renalagh, 168.—Buenos Aires (Argentina).
Odón Esteire, Otto.—Virgen de la Roca, 2, cuarto,
segunda.—Madrid.—(4).
Olmo Aparicio, Elpidio del. Ouintanas del Valde
lucio (Burgos).
Ordóñez de Celis, Luis.—La Robla (León).
Paniagua Fernández, José.—San Eusebio, 91.—La
Bañeza (León).
Paniagua García, Antonio.—Comandante Ramírez,
número 16.—Palencia.
Parra Nuño, Sebastián.—Pedro Arias, 86.—Socué
liamos (Ciudad Real).
Pedrero del Estal, Francisco.—Almeida de Sayago
(Zamora).
Pedrosa Conde, Pedro.—Azucarera, 2.—Valladolid.
Pérez Pago, Estanislao.—Pozuelo de Tabara (Za
mora).
Pérez Jiménez, Telesforo Rafael.—Breña, 4, tercero,
segunda.—Madrid.
Pérez Puerta, Francisco.—Carolina Paino, 47.--Ma
drid.
Pitarch Paños, Francisco.—Hermanos Paños, 3.—
Munera (Albacete).
Pérez Sánchez, Domingo.—Francisco Aguirre, 6.
Talavera de la Reina (Toledo).
Pérez Varela, Alfredo.—Boggiero, 38, segundo.—Za
ragoza.
Polo Toledo; Francisco.—Tintas, 1.—Cuenca.
Paz Burgueño, Miguel de.—Avenida de .Palomeras,
número 110, bloque 12-C, primero B.—Madrid.
Prieto del Pozo, José María.—Avenida de Oporto,
número 33.—Madrid.
Plaza Martín, José.—Calvo Sotelo, 14. Bustarvie
jo (Madrid).
Puchol Sendra, José Pedro.—Sanatorio Na'cional de
Trillo. Trillo (Guadalajara).
Rabaneda García, Alfonso. Jorge Juan, 96, tercero,
sexta.—Madrid..—(2) (3).
Rincón Carreter, Juan José. Azcona, 35. — 111a
drid.—(3).
Rodríguez -Madre, J. Francisco.—María Lostal, 32,
tercero izquierda.—Zaragoza.
Rojo Matarranz, José María.—Paseo de San Isidro,
número 67.—Valladolid.
Rontomé González, José.—Colonia Guadarrama, blo
que 6, portal 2, segundo .K.—Madrid.
Rubio Batalla, Emilio.—jaime el Conquistador, blo
que 12, escalera I, noveno.—Madrid.
-
Rubio García, jesús.—Alfonso XII, 3.—San Loren
zo del Escorial (Madrid).
Ruiz López Rancaño, Francisco.—Avenida de la Ciu
dad de Barcelona, 82.—Madrid.
Sánchez Fernández, Inocente.—Santibáñez de Bé
jar (Salamanca).
Sánchez Mp.njayacas García, Ramón.—Carvajales,
número 21, primero.—Campo de Criptana (Ciudad
Real).
Sánchez .Núñez, José Vicente.—Andrés Mellado, 59,
quinto.—Madrid.
Sánchez Pornbo, Antonio.—Gran Capitán, 23.—Sa
lamanca.—(1) (2) (3) (4).
Sánchez del Pozo, Alvaro.—Borox, 17. Pantoia
, (Toledo).
SorianO Morellón, Tomás.—Cavía, 14.—Zaragoza.
Sandoval Díez, José María. Batalla del Ebro, 12,
- segundo.—Zaragoza.
Sanz Yubero, Tomás. Milagrosa, 3, primero dere
cha.—Madrid.
Serrano López-Villaseñor, Angel Manuel.—Rornán
Atienza, séptimo, segundo.—Gua-dalajara.
Sevilla García, Francisco.—Lorca, 2, segundo izquer
da.—Madrid.
TejedorTardón, Carlos.—General Orgaz, 21 C, quin
to izquierda.—Madrid.
Tejero Ahijado, Félix.—Plaza Tinajones,
vera de la Reina (Toledo).
Torijano Gallego, José Antonio. Cristóbal Bordíu,
número 12.—Madrid.
'Tremps Millas, ',José Luis.—Borderas, 15.—Zara
goza.
Vegas Trapero, Feliciano.—Tetuán, 3.—Madrid.




Abril Romera, Jesús—Travesera de las Corts, 3 y 5.
Barcelona.
Alcantud Reina, Juan.—Zurbarán, 4.—Los Barreros,
(Cartagena).
Alonso Lozano, Marcos.—San Diego, 36, tercero.—
Cartagena (Murcia).
Aparisi Fernández, Eduarclo.—Mavor, 5, tercero.—
Alicante.
Arroyo Domínguez, Luis.—Vergel (barrio de la Con
cepción) 3H.—Cartagena (Murcia).
Barriere Formentín, Xavier.—Roig y Soler, 29.—
Barcelona.
Bascuñana Requena, Andrés Alfonso.—Avenida de
las Acacias, 4. Elda (Alicante).—(1).
1
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Borrajo Quifíonero, Antonio.—Calle II, número 5.
Los- Mateos (Cartagena).
Carrión. Muñoz, josé.—Monroy, .11, .primero.—Car
tagena (Murcia).
Castedo. Mena, Ricarclo.—Alegría, 4.—A1bacete.
Castellano Palomar, Ignacio.—Camino de Aldaya, 12:
bajo.—Manises (Valencia).—(1).
Castillo Vivó, Francisco del.—Mercader, 31.—Car
tagena (Murcia).
-
Cayuela Liarte, Antonio.-L—San. José, 48 (barrio del
Peral).—Cartagena .(Murcia).
Cerezo Moyano, .Julián. — Transportes, 21.—Port
man (Murcia.). .
Cerezuela Garcíá, Pedro.—Generalísimo .Franco, 215,
cuarto, primera.—Barcelona.
Cola Palao; Luis Maria.—Santa Gema.—Alhama de
• Murcia •(Murcia). •
Conesa Martínez, Pedro.—Calle K, número 7 (ba
rriada 'Cuatro Santos).—Cartagena (Murcia)..
Conesa. Pedrero, José. — Doncellas, 42.--Cartagena
(Murcia).
Contreras López,- Francisco.—Vergel, 45.—Cartage
na (Murcia).
Costa González, Francisco.—Mosén Fernando, 2:
Seros (Lérida).
Climent Masdéu, juan,Europa, 1,64, segundo, se
, gunda.—Barcelona.'
Eladio Soler, josé.—Huerta, 34.—Cartagena (Mur
cia). -
Escribano de Prado, Agustín.—Triniaad, 3, primero.
Murcia.
Escalona Vilar, José Manuel.—Mommenen, 234, ter
cero (barriada._ Virgen de la Caridad).—Cartagena
(Murcia). •
Faine Ros, Valentin. --. Plaza Pareire Deganet, 5,
cilartó.--Sabadell (Barcelona).
Ferrer Marco, Enrique.-Calabria, 50, cuarto, se
gunda.-Barcelona. •
Font. García, Antonio.—Calle Dieciocho, número 8,
2-B.—San Antón .(Cartagena.)._
D'orné Fodínez, Domingo. — Honda, 13, tercero.
'Cartagena .(Murcia).
Galvb Martínez, José Maria.—Casado de Alisal, 47
, (barrio del Peral).—Cartagena (Murcia).
García García, Antonio..—La Campaneta.—Orihue7
la (Alicante).




Antonio, 73. La, .Unión
(Murcia).
García Vidal, Diego.—Calera, 27 (barrio del Peral.
Cartagena (Murcia). .
Gómez Aroca- Francisco.—Alicantina, 7.—El Algar
(Cartagena).
Gómez Pérez, Pedro II.—Antonio Maura, 20. Ali
cante.
Gómez Ramírez, José Manuel.—Aribáu, 170, principal, primera.—Barcelona.
Gómez Sánchez, José.—Onésimo Redondo, 118, s(-
gundo, tercera.—Hospitalet (Barcelona).Gómez Zambrana, juan.—Pedro IV número 411.--
Barcelona.
González Albarranch, Juan José.--i-Avenida de Mira
flores, 98, primera. Hospitalet (Barcelona).
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González García, Pedro. J. W. •Robinson, 39.
Portman (Murcia).
González Mirete, Jesús.—Generalísimo, 60.—Alcan
. tarilla (Murcia).
González Vicente, Manuel.—Vidal Olivé, 36 (San
Juan Despi.San Felíu•de Llóbregat (Barcelona).
Guerao Vidal, Germán.—Míng-uez, 13 (Santa Lu
. cía).—Cartagena (Murcia).
Gutiérrez Torres,. José. — Mayor, 82 (barrio de la
Concepción.—Cartagena (Murcia)._ .
Henales Sánchez, Evaristo.—Vereda San Félix, 42.
Cartagena (Murcia)...
Hernández Serrano, José Carmelo.—Valentín Arró
niz, 13, bajo (barriada Virgen de la Caridad).
Cartagena (Murcia).
Herreros Olivas, Juan. Pasaje de Nicoláu, 15.
Albacete:
Hoyo Alcocer, Luis del.—San Vicente Ferrer. 45.
Moricada (Valencia).
Ibáñez Molina, José. -- Cuesta Zapata-El Niño.—
Mula (Murcia).
Ibernón. Aparicio, Tuan.—Calle Dieciocho, número 4,
bajo (barrio San Antón).—Cartagena (Murcia).
-
Lafuente Carrasco, Antonio.—Avenida de San ja
. vier, 16.----Los Alcázares (Murcia).
Lidón Castillo, Juan.—Vergel, 38 (barrio de la Con
cepción).—Cartagena (Murcia).
Lidón Castillo, Luis.—Vergel, 38, (barrio de la Con
cepción).—Cartagena (Murcia).
Linares Sánchez, Jaime.—Levante, 12.—Los Dolo
res (Cartagena).
Lirola Soto, Francisco.—Campoamor, 18. Portman
(Cartagena).
López Martínez, Bartolomé.—Calle Dieciocho (ba
rrio San Antón).—Cartagena (Murcia).
'López Mora; Emilio.Morería baja, 21,.M.-.-,-Carta
gena (Murcia).
López. Noguera, Alfonso.—Virgen del Mar, 16, ba
jo E.—Cartagena (Murcia).
López Piris, Juan:—Duelo, 17. Aguilas (Murcia).
(1) (2) (3) (4).
López Ros, jesús. —.Alfonso XIII.—Los Dolores
(Cartagena).
Lucas Sanz, Eduardo. -- Carretera de Mula. Villa
Carmen, 246.—Alhama de Murcia- (Murcia).Llach Saliquet, Salvador.—Avenida Gaudí, 28, segun
do, tercera.—Barcelona.
Miranda García, José María.—Vergel, 40.—Cartage
na (Murcia).
Maestro Manero,, José. Tarragona, 5: primero,--
Lérida.
Mateo Fructuoso, Antonio.—La Puebla (Cartagena).Marco Verdú, José.—Castor, 12.—Alicante.
Martínez Cardona, •Gerardo.--Pactre Romano, 39.
Albacete.
Martínez García, Juan. -- Ramón y Cajal, 7, segundo C.—San Antonio Abad (Cartagena).
Martínez Guerrero, rtian.—Santa Florentina, 1, pri
mero.—Cartagena (Murcia).
Martínez Marcos, Antomio.—jacinto Conesa, 22.—
La Unión (Murcia).
Martínez Palomera, Salvador. Diputación de Parrilla, San Miguel, 13. Murcia,
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Martínez Pomares, Rafael.--San Vicente, 38, terce
ro.7—Alicante.
Martínez Solana, José Antonio. — Barriada Virgen
del Mar, 10 (barrio de San Antón).—Cartagena
(Murcia).
Martínez Vizcaíno, Salvador.—Concepción, 15, se
gundo.—Cartagena (Murcia).
Mercader Panadero, Roque.—Huerta, 26.—Santa Lu
cía (Cartagena).
Molina Molina, Miguel Angel.—San Miguel, 7, seL
gundo.—Murcia.
Monleón Viadel, Fernando.—Gregorio Gea, 6, puer
ta 25.—Valencia.
Montoro Alcalde, José.—Cuartel Extramuros, 38.
Valencia.
Mora Domínguez, Manuel.—Calle 18 del Ensanche,
número 21, bajo, letra D.—Cartagena (Murcia).
Moreno Pujolas, josé.—Avenida Jaime I, 78.—Ge
rona.
Muñoz Castro, José _Antonio.—Balcones Azules, 8,
tercero.-1--Cartagena (Murcia).
Navarro Martínez, Tomás. San Esteban, 118.
.
Totana (Murcia).
Nogales Domínguez, Eugenio. Canovellas, 20.--
Barcelona.
Olaso López, José Luis. San Crispín, 224. bajo B.
Tarrasa (Barcelona).
Orea Ródena, Antonio José.—Tarragona, 3. — Lé
rida.
Orenes Sáez, Antonio.—Comandante Mariano Teje
ra, 13, tercero, fondo.—Murcia.
Orquin Almenar, Rafael.—Molinell, 16. Valencia.
Orta Oliver, José Antonio.—Mártires, 1. Moncada
(Barcelona).
Ortiz Carrasco, Antonio,—Manso Crosas.—Palafolls
(Barcelona).
Pairo Tomás, José.—Nueva, sin número.—Vilopríu
(Gerona).
Pablo Martínez, Juan. Juan Massagall. 7. bajo.--
Sabadell (Barcelona).
Pérez Fernández. José. Murillo, 19. El Algar
•
(Cartagena).
Pérez González, Amalio.—Calle del Cid, 17, primero.
Alicante.
Pérez Guillén, José Luis. Plaza de España, 6.
Cartagena (Murcia).
Pérez Méndez, Rafael.-L—Canalejas, 40.—La Unión ,
(Murcia).
Pérez Olivero, José A. Cermerio, 1-2, primero.—
Barcelona.
Pla Cervera, Víctor.—Virgen de Pallerols, 16.—La
Cenia (Tarfagona).
Plaza Velasco, José Ramón.—Santa Teresa, 10 (ba
rrio del 'Peral).—Cartagena (Murcia).
Pulgar Alsina, •orge.—Consejo de Ciento, 117
par.—Barcelona.
Riera Roig, Miguel.--Norte, 17.—Port-Bou (Ge
rona).
Ríus Rodríguez, José.—Marina, 13 (barrio del Pe
ral).—Cartagena (Murcia).
Rodríguez Gil, Antonio.-2-Cerca de Aguilar, 7.
Santa Lucía (Cartagena).
Rodríguez Trujillo, Manuel.--Carretera Rabassa
da, kilómetro 4. Barcelona.
Rogero Mayoral, Antonio.—Travesera de Gracia,
número 347.—Barcelona.
Román Vivancos, juan.—Hospital, 5. Barreros
(Cartagena). •
Romero López, Francisco.—Pedro IV, 398.—Bar
celona.
Rosas Fernández, Francisco Antonio. Santa Flo
rentina, 15, cuarto.—Cartagena (Murcia).
Rubio Balanza, José.— Pajarita, 17 (barrio del
Peral).—Ca'rtagena (M-urcia).
Rubio Rubio, Enrique.—Luis Herreros,- 3. Al
bacete.
Sabater Soler, Francisco.—Su•ida Vergel, 13.--
Cartagena (Murcia).
Sánchez Torres, Pedro.—Casas de Sevilla.—Subi
da el Coto, 5.—Cartagena (Murcia).
San Moré, .Miguel.—Alcalde de Móstoles, 13, ter
cero segunda.—Barcelona.
Tauste Ortiz, Tomás.—E1 Bohío, sin número.--
Los Dolores (Cartagena).
Tomaseti López, Carlos.—Travesía Huerta, 1
Santa Lucía (Cartagena)..
Valls Cinca, Ramón.—Montserrat, 77, primero.--
Sabadell (Barcelona).
-
Valverde Valverde, Francisco.—Calvo" Sbtelo, 128.
Alcantarilla (Murcia).
Vicente Tafalla, Antonio.--Calle 18 del Ensanche,
número 3, tercero E.—Cartagena (Murcia).
Viudes Clemente, Alfonso.—San Fulgencio, 18,
primero.—San Antón (Cartagena).
Zaplana de Miras, José. — Barriada Bazón, patio
Norte, 7, bajo C.—Cartagena. (Murcia).
Muelas Cayuela, José Luis.—Ramón y Cajal, 196.
Cartagena (Mrt. rtia.).—(1) (2) (3) (4).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Alcantarilla Acevedo, Andrés.—General Franco, 9.
. Bormujos (Sevilla).
.Almazán Sánchez, Gregorio.— Pabellones militares
de Isla de las Palomas.—Tarifa (Cádiz).
Alvarez jim,énez, Alfonso.—Poeta Muñoz San R¿-
mán,-18.—Camas (Sevilla).
Alvarez Veloso, Antonio.—Cristóbal Colón, 4.—La
Rinconada (Sevilla).
Añino Rivero, José.—Barriada Bazán, bloque 2, nú
mero 5, bajo A.—Sección Naval del Frente de Ju
ventudes de Cádiz.---San Fernando (Cádiz).—(3).
Aragón Oliva, José.—General Queipo de Llano, 73.—
La Roda (Sevilla).
Aragón Santos, Joaquín. 13arriadá Bazán, bloque 2,
número 8, bajo A. San Fernando (Cádiz). —
•
(1) (2)-
Arribas Vera•, Cipriano.—Grupo Santa Ana, 14.
Ecija (Sevilla).
Barrantes Porrino, Alfonso.—Comandante Castejón,
número 11.—Almendralejo (Badajoz). -
Benítez 'Sánchez, Juan Francisco.--Pío XII, núme
ro 11.—Cuevas de San Marcos (Málaga).
Burguillos Patrón, Francisco.—Ana Viya, 3, bajo.—
Bustamante Piñero, José.--Barriada Bazán, bloque 4,
número 3, segundo A.—Sección Naval del Frente
de Juventudes de Cádiz.—San Fernando (Cádiz).
Caballero García, Rafael. Almendralejo (Badajoz).
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Cabrera López, Juan.-Bonifaz, 41, primero dere
Cha.-Sección Naval del Frente de juventudes de
Cádiz.--Cádiz.
Camácho .Serrano, Sebastián. Ruiz de Alela, 21.
Mengíbár (Jaén).
-
Campos Ortega, Rafael.-Barriada La Palmilla, blo
que 19, _primero, número 1.-Málaga.
Cantos Moreno, Marcos.-Ronda, sin número.-Sec
ción Naval del Frente de juventudes de Cádiz.
Cádiz.
Carmona García, José Luis.-Zorrilla, 1.-Sevilla.
Castillo Cisneros, Antonio.- Montero Moya, 3.-
.
Jaén.
Castro Romero, Apolonio. - Granada. 8. - Arinilhi
(Granada). •
Córdoba Tortosa, Mariano. - Vías, sin _número. -
El Monche (Málaga).
Crespo Martínez, Félix.-Puntal, 13.-Almería.
Criado- Bailón, Luis Ignacio.-Ruiz de Aida, 19.
Mengíbar (Jaén).
Delgado Flores, Manuel.-Santo Ca.ndarilla.-Barria
da Pedro Lissen, 1, segundo B.-San Juan de Az
nalfarache (Sevilla).
•Díaz León, Vicente.-Jorge Juan, 14.--San Fernan
do (Cádiz).
Domínguez Carrillo, Fernando.-General Moscárdó,
número 21.-San Fernando (Cádiz).
Domínguez de los Reyes, Roberto.-Calvo Sotelo„ ‘2.
Puerto de Santa María- (Cádiz).
Chacón Rodríguez, José María.-Fantasía Bética, 2,
sexto B.-Sección Naval del Frente, de Tuventu
desf-de Cádiz.-Cádiz.
Escalón Baone, Rafael.-Avenida de San Severiano,
número 1.-Cádiz.- (2) (3) (4).
Expósito Muñoz.-Carretera a la Carraca. San Isi
dro, 19.-San Fernando (Cádiz
Fernández Martínez, José Luis.- anta María, 28.--
Puertollano (Ciudad ea1).
Fernández Rojas, josé.-Marqués de la Ensenada, 4.
San Fernando (Cádiz).
Fraire Rubio, Miguél.-Prim, 48.-Badajoz.;-(3).
García Castro, Rafael. Amargura, 1. - Colomera
(Granada).
García Espinosa de los Monteros, josé.-72Santa Te
resa de Jesús, 42.-San Fernando (Cádiz.).
García Gallo, José.-Obispo Calvo y Valero, 54.--
Sección Naval del Frente de juventudes de Cádiz.
Cádiz. .
García García, Francisco.-Grupo Santa Rosa. 5.-
San Fernando (Cádiz).
García Gutiérrez., Gregorio.-Plaza de España. 17.
Badajoz.-.(1) (2) (3) (4).
García Lobato, Santiago. - Barriada Bazán, 2-6.
bajo A.-San Fernando (Cádiz).-(1) (2) (3) (4).
García Ruiz, Francisco.-Cordoneros, 8.-Alrnería.
Gerada Rubio-Manzanares, Francisco javier.-Gene
ral Mola, 34.-Badajoz.
Gil García, Alfredo Rafael.-Rolida (Málaga).-(1)
(2) ,(3) (4).
Gómez Rodríguez, Ramón.-Amargura, 21.-Sección
Naval del Frente de juventudes de Cádiz.-San
Fernando (Cádiz). .
González.Caldas, José Antonio.-Alvarado, 3 y 5.
Sevilla,
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González Díez, Diego.-Ventiladores, 49. Villafran
ca de los Barros (Badajoz).
González Fernández, Pedro. - Carretera de Pinto,
kilómetro 17.-Fuenlabrada (Madrid).
González Garrido, Francisco.-Salto de Mengíbar.-
Las Palomeras.-Mengíbar (Jaén).
González Pacheco, Manuel.-Luisa Terry, 20. Fuer
to Real (Cádiz). •
Gordillo Acosta, Elías.-Marquesa Viuda de Salti
,
llo, 20.---Sanlúcar la Mayor.
Haynes González, Carlos. Pagés del Corro, 31.-
Sevilla.
Jiménez Cabrera, Francisco. - Sección Naval del
Frente de Juventudés.-Cádiz.
Jurado Jurado, Diego.-Estación de .Mengíbar Palo
meras.-Mengígar (Jaén).
León Muñoz, José.-Barrio Carlos III, bloque 5,
casa 1, cuarto.--San Fernando (Cádiz).-(3).
López ,Carnicer, José.-Carretera S. 'Eminencia, 5.
Sevilla.
Mariscal Carlos, Cecilio.-Sección Naval del Frente
de Juventudes.-Cádiz.
Márquez Abadía, Felipe. Sección Naval del Frente
de •Juventudes.-Cádiz.
Martín Bravo, Gonzalo.- General Aranda, 17.
Tetuán (Marruecos)4
Martín Villena, José.-Palencia, 29.-Melilla.
Martínez Díaz, José.-Buen Pastor, 63.-San Fer
nando (Cádiz):
Martínez García, Norberto. -- Méndez Núñez, 4.
San Fernando (Cádiz).
Martínez Ramírez, José.-Hermandad, 1, segun
do B.-Lora del Río (Sevilla). .
Martos Moya, Antonio.-Protegidas, 19. Mengí
bar (Jaén).
Medina Galán, Leonardo. - Bernardo López, 8. -
Mengíbar (Jaén).
Mier Rodríguez, Santiago.-José Antonio Primo de
Rivera, 28.-San Fernando (Cádiz).
Minchón Rebollo, Pedro. - General Aranda, 21.
Huelva.
Morales Mejides, Carlos.-Primer bloque Solís, puer
ta 1 , número. 1.-Cádiz.-(1) (2) (3) (4).
Mota de la Flor, Alfonso.-Sección Naval del Frente
de juventudes.-Cádiz.
Mota Neira, Joaquín. --Barriada Carlos III, blo
que 5, casa 6, número 7.-San Fernando, (Cádiz).
IVIüñoz Gómez, Andrés.-Alburquerque, 16. - Ma
Muñoz Palomo, josé.-Hogar de Fátima.-Málaga.
Nolasco Texeiras, Pedro Nolasco.-Viviendas Renfe.
Mérida (Badajoz). -
Núñez Alvarez, José.-Avenida Tolosa Latorre, 5.
Cádiz.
Ossorno Almecija, Manuel.-Pabellones madera Hí
pica, 9.-Melilla.
Pérez Castillo, Francisco.-Cruz. Blanca, 14.-Ante
quera .(Málaga).
Quintero González, Manuel.-Cuartel Guardia Civil
de San Amaro.-Ceuta.-(3).-
Quirao Rodríguez, Manuel.-General Varela, 36.
Cuevas de Almanzora (Almería).
Ramírez Gómez, Antonio.-Barriada San Pablo, blo
que V, casa A. Dos Hermanas (Sevilla).
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Ramírez Martín, Manuel.—San Herrnenegildo, 38.—
Sevilla.
Ramos Sosa, Arsenio.—San Agustín, 9.—Jerez de
los Caballeros (Badajoz).
Richarte Fontcuberta, Enrique.—Carretera Carraca.
Venta el Gallo.—San Fernando (Cádiz).
Richarte Fontcuberta, Juan. — Carretera Carraca.
Venta el Gallo.—San Fernando (Cádiz).




Rodríguez Ramos, Diego.—Sección Naval del Fren
te de juventudes.—Cádiz.
Romero Corzo, Fernando Gregorio.—Vermeer, 7.
Tánger:
Romero Cruceira, Francisco.—Avenida de la Mari
na, 37,--San Fernando (Cádiz).
Romero Romero, Manuel.—Lope de Vega, 20.—Sec
ción Naval del Frente de Juventudes de Cádiz.
San Fernando (Cádiz).
Rueda Acosta, Miguel.—Lezo, 21.—San Fernando
(Cádiz).
Sánchez del Río Bonachera, Manuel.—Pabellón Sa
nidad Marítima (Puerto).—Melilla.
Tello Vega, Jesús.—Sección Naval del Frente de Ju
ventudes de Cádiz.—Cádiz.
Tortolero Alba, Antonio.—General Arrhero, 38.
Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Traverso Santana, Manuel.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes de Cádiz.—Cádiz.
Vico Quintana, Antonio.—Grupo Renfe, número 2.
Carranque.—Málaga.
Villagrán Luque, Juan. General Franco, 71. Algar
(Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
Et FERROL DEL CAUDILLO
Alonso Ricoy, José Manuel.—Viv. Bazán, calle C,
número 2, primero derecha.—El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Alonso Rubio, Enrique.—General Franco, 31.—Lo
groño.
Angulo Orcajo, Gregorio.—Tardajos (Burgos).—(3).
Azcárate Rodríguez, José Antonio.—San Félix de
las Montañas (Oviedo).
Barreiro, Juan José.—Real Baja, 53.—La Graria-El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).
Barros Montero, Cipriano Manuel.—Atocha, 35.-
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bello Vázquez, Santiago.—San Pedro, 103, bajos.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Borinaga Alava, Francisco.—Huerto Arriba (Alava).
Bouza Fernández, Juan Luis.—Campon, 12, segun
do.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cagigao Losada, José -G.—VV. PP. Través Narón,
número 3 bis. El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Cal Agras, Manuel de.—Ortigueira, 7, bajo izquier
da.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Calvo Rodríguez, Servando.—V.a Sindicales Santa
Marina.—José Arbeneiros, 5 bis.—El Ferrol del
'Caudillo (La Coruña).
Camba Oreona, Manuel.—García Morato, 29.—El
Ferrol del Caudillo-La Grafía (La Coruña).
Caneiro López, Manuel. Pantín Valdoviño (La 'Co
ruña).
Cano Rellón, José Luis, General Dávila, 172, pri
mero derecha.—Santander.
Castro Añón, Ramón.—Parroquia deMoras.-_--pteijo(La Coruña).
Castro Cadraza, Ricardo.—Narón, 2, tercero izquier
da.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Castro Figueroa, José Manuel.—Cedeira, 5, segundo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). •
Castro Carnero, Angel.--4Doniños. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Conde Villanueva, Javier.—Tafallá, 14, cuarto
Pamplona.
Co-rtegoso Freire, Javier.—Flecha Naval de Vigo.
Couce Fortino, Manuel Ricarclo.—Narón (La Co
ruña).
Couto Fernández, Ricardo.—Río Ezaro, 1.—La Co
ruña.
Cuesta Iglesias, Fernando.— Circunvalación, 10.—
Torrelavega (Santander).
Cura Hontoria, 'Carmelo del.--Fernán González, 14.
Aranda de Duero (Burgos).
Chauzal Alvarez, Francisco :Carlos. Flecha Naval
de Vigo.,
Díaz Deben, Juan Manuel.:—Comandante Fontanes,
número 55, cuarto derecha.—La Coruña.
Díaz Leira; José Agustín.—Curras.—San Juan de
. Emelle, Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Otero, José Manuel.—Santa Apolonia, 137.—
Avilés (Oviedo).
Díaz Ramos,_ José Carlos.—Viladoniga-Serantes,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Dopico Losada, ,Manuel.--Fontela, 38. Mandía-El
Ferrol del •Caudillo (La Coruña).
Dopico Pérez, Herminio.—San Jorge.—Vila de Ares,
número 30.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Elexpuru Díaz, José Luis.—Flecha Naval de Vigo.
Esperanza Delgado, Rafael _de la.—Flecha Naval de
Vigo.
Fernández Cadavid, jaime.—Serantes, 130, bajo.—E1
Ferrol del Caudillo (La 'Coruña).
Fernández García, Arcadio.—Borrallás, 18.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La 'Coruña).
Fernández García, José.—Flecha Naval de Vigo.
Fernández González, Víctor Manuel.—Figaredo-Mie
res (Oviedo).
Fernández Gutiérrez, Emiliano.—General Franco, 27.
Rincón de Soto (Logroño).
Fernández Lorenzo, José. Los Campos-Avilés
(Oviedo).—(3).
Fernátridez Pérez, Carlos.. San Saturnino-Bardaos
(La Coruña).
Fernández Pérez, Fernando. Santa Cecilia, sin nú
mero.—El Ferrol del Caudillo (La,Coruña).
Fernández Picos, Joaquín.—Corral de Chapón. I,
bajos.—E1 Fe.rrol del Caudillo (La Coruña):
Fernández Rodríguez, Manuel Angel. — Corral de
Chapón, 2.—E1 Ferrol del Caudillo (La &nula).
Fernández Seco, Fernando.—Doso-Narón (La Co
ruña). •
Fernández Souto, Nicolás. — Viviendas • Sindicales
Santa Marina.--Antonid Fonticola, 3, bajo dere
cha.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fidalgo- Leirachá, José.—Carretera de San Pedro, 70,
El Ferrol del Caudillo (La Corbfia.).
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Fidalgo Martínez, Ramiro.—Coruña, 76, primero.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Bueiro, Rafael.—Pumar (San Juan Filgueira),
número 96.—El Ferrol del 'Caudillo (La COI-uña).
García Camba, josé.—Campoamor, 4, bajos.—Sotons
drio (Oviedo).
García Fraga, Antonio.—Viviendas Suboficiales,
número 3.—El Ferrol del Caudillo.
García Ramírez, Ernesto.—Flecha Naval de Vigo.
García Vida!, josé.—Flecha Naval de Vigo.
Gil Morado, Vicente.—San Andrés, 4, tercero.--
El Ferrol del Caudillo.
Gil Martínez, José Luis.—Joaquín Costa, 27.--
Pontevedra.
Gomis Pita, Alfonso.:—Viladóniga, 56.—Serantes
(El Ferrol del Caudillo).
Gómez Samarned, José Matía.—Flecha Naval de
Vigo.
Gómez Vare!a, Vicente. junquera, 3.—E1 Ferro'
del Caudillo.
González García, Fernando.—Santa Dorotea; 10,
quinto.—Burgos.
González García, José Manuel.—jacobo R. Losa
da, M. 7, núm. 6, segundo.—Santander.•
González Lugosaga, José Alberto.--Cisneros, 2,
segundo.—Santander.
González Foja, José Manuel.--Angel, 4,_segundo.
La Coruña.
Guillén Estévez, Enrique.—Flecha Naval de Vigo.
Hernando Chicote, Esteban.—La Cacera, sin nú
rnero.—Quintanas de la Sierra (Burgos).
Isla del Barrio,Julio.—Flecha Naval de Rivadeo
(Lugo).-
Iglesias López, Gregorio. ' Puente de San Miguel
(Santander).
Iglesias Mata, Juan Antonio.— Pedrerías, 41.
Marín (Pontevedra).
López Alvarez, Antonio Melitón.—E1 . Burgo.—.
Bay-ona (Pontevedra).
Ledo Bouzomayor, César.--Puerta del Sol, 22.--
Valdoviño (El Ferro-1 del Caudillo).
López Gómez, Manuel Aurelio.—N. Vía de Pe
netración, 7: cuartO.—Oviedo.
López Lumbao, José Manuel.—Prolongación de
Pilar Primo de -Rivera, letras M. V.--Lug6.
,López Pena, José.----Villa Los Pinos,.4. El Férrol
del Caudillo.
López Portela, José Luis.—Orense, 1, primero D.
El Ferrol del Caudillo.
López Ruiz, Carlos.—Viviendas Sindicales Santa
Marina, José Antonio Bouzón, 5, primero de
recha.—E1 Ferrol del Caudillo.
Lorenzo Fernández, Fernando.—General' Franco,
número 39.—Mugardos (La Coruña).
Loureda Veiga„ikrturo.—Betanzos, 1, segundo.- -
El Ferrol del Caudillo.
Loureda Veiga, Luis.—Betanzos, I, segundo iz
quierda.—E1 Ferro' ¿el Caudillo.
Llao Gómez, Enrique.—Sotomayor, 6, bajo de
recha.—E1 Ferrol del Caudillo. •
Martín Pantín. Juan José.—María, 208.—E1 Fe
rrol del Caudillo.





Martínez Caamaño.—Flecha Naval de Vigo. ,
Martínez Freiria, Antonio. Flecha Naval de
Vigo.
vlartínez Larrias, José Javier.— PedroSo-Narón
(La Coruña).
Martínez .López, Luciano.—Caranza, 2, segundo.—
El Ferrol del Caudillo.
Martínez Moral, Gonzalo.—Flecha Naval de Vigo.
Méndez Rodríguez, Lilis.---Donirios (El Ferrol
del Caudillo).
Mendiguchis Gárate, Miguel. Coruña, 63. El
«
Ferro' del.Caudillo.
Mesía Ledo, José Francisco.—Ferreiros, 107.--
Valdoviños (El Ferrol del Caudillo).
Montero Filgueira, Ramiro.--Pedroso-Narón (La
Coruña).
Olza Martínez, Manuel.—Francisco-Bergamil, 13,
cuarto.—Pamplona.
Orjales Padín, Vicente.—Río Porto, 8 (San Juan').
El Ferrol del Caudillo. •
Paco López, Valentín..--FigaredolMieres (Oviedo).
Pardo Pérez, _Julio.—Buenaventura de Paredes,
núm. 18, cuarto ,:›v:edo).
Pedrajo Miera, Juan Artexnio.—Ancha, 8.—Torre
lavega (Santander).
Peiró Vila, Juan.--Alto de Ges_toso-Monforo (La
Coruña).
Pena Vilela, Antonio—Vivienda- (1•.-
del Alto del Castaño, 33, tercero izquierda.—F.1
Ferrol del Caudillo.




Peña Loureiro, Alberto de la.—Travesía de Na
rón, 3, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo. •
Pérez Cazada, Ernilio.—Alsedo, 1, tercero A.
Santander.
Pérez Fernández, José Caros.-.---F echa Naval de
Vigo.
Péra Torrente, Manuel.--Aveñida Depori i va, 8,
s_e_gundo:—E1 Ferrol del Caudillo.
Portela Calvar, José.—Flecha Naval de Vigo.
Poyo Charela, Eduardo.--Félix Marsal Moracho,
número 4.—Tudela (Navarra).
Puente Rial, Daniel.—Real, 19. Mug-ardos (La
Coruña).
Puentes, Durán, Segundo,---Joane, 35, primero.—
El Ferro' del Caudillo.
Rey García, Roberto M.—Fernando Villamil. nú
,rneros Ferrol del Caudillo.
k(--- Rico, Raúl.—Viv. de a Bazán, calle C. nú
mero 2, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Requena Pardo, César. Betanzos, 5.--El Ferrol
del Caudillo.
R.einaldo, José Ramón.—Gaztambide, X. segundo
derecha.—Tudela (Navarra).
Rico Díez, Benigno.—Cuartel de la Guardia Ci
vil, 37 B.—E1 Fcrrol del Caudillo.
Rico Orjales, Mario.—Viviendas Sindica'es de
Santa Marina, Juan Alonso, 6, bajo, letra D. El
Ferrol del Caudillo.
rliveiro Dos Santos, José L.—Flecha Naval de
Vigo.
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Ribera Pedreira, Ignacio Tomás.—Plaza de Val
dolcel, 14, primero.—Betanzos (La Coruña).
Robles López, Moisés.—Frutos Saavedra, 150: pri
mer0.—E1 Ferrol. del Caudillo.
Rodríguez Alegría, j. Guillermo.—Casa
Aboño (Gijón).
Rodríguez Blanco, José M. Love y Hevia, 30,
bajo derecha.—Gijón.
Rodríguez Corti-ñas.—Carud, 57. "Monforte de
Lernos (Lugo).
Rodríguez Fernández, José M. Santa Cecilia, 12.
El Ferrol del Caudillo. • -
Rodríguez García, Francisco Norberto. _Jaime
Solá, 1.—El Grove (Pontevedra).
Rodríguez García, Luis.—Máximo Nebreda, 1.
I
Burgos.
Rodríguez Ibáñez, José A.--Concepción, 15, en
tresuelo primero.---Burgos.
Rodríguez Martínez, Juan R. San Antonio, 11.
La Cabaña (El Ferrol del Caudillo-).
_Rodríguez Pardo, Angel. Cagrexieiras,
• 19 - E1
Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Paz, Angel.—Feijeir.o, sin número.—E1
Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Valencia, Francisco.—Carretera Gán
dara, 6, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Vázquez, Jaime.--Yayo (joane), 61 A.
El Ferrol del Caudillo.
-Saavedra Paz, José Ramón. Alto del Castaño;
número 84.--Narón (La Coruña).
Sabín Veiga, Francisco J.—Viviendas Suboficia
les, bloque 25, núm. 2.—E1 Ferro" del Caudillo.
Sánchez Rodríguez, M. Vicente.—R. Nieto, • 151.
Vigo (Pontevedra).
Sanesteban Trasmonte, Rchdrigo.—Ortigueira, 8.
El Ferrol del Caudillo.
Santamaría García, Oscar.—Nuestra Señora de. la
Luz, 6.—Snta Cruz de Mieres (Oviedo).
Sanjosé Prieto, Manuel.—Canalejas, 179, bajo.—
El Ferrol del Caudillo.
Seoane Aneiros, José- Ignacio.—Serantellos, 163.
Serantes. (El Ferrol del Caudillo).
Seoane Vázquez, José Antonio.—Gándara de Aba
• jo, 3.—E1 Ferrol del Caudillo.
Sixto Alonso, Víctor M.—Real Alta, 87.—La Gra
ña (E1 Ferrol del Caudillo).
Souto González, Manuel.—La Gándara, sin :i1.1-
mero.—El Ferrol del Caudillo...
Suárez González, Fidel Antonio.—Requejado-,
gundo derecha.—Tudel,a-Veguin (Oviedo).
Teresa Gómez, José.--Trav. Astepe, 13. Amo
rebieta (Vizcaya).
Tojo Serantes, Andrés.—Avenida del Generalísi
mo, 58-64-«C»-8, núm. 4. El Ferrol del Cau
dillo.
Toural Soureiro, Manuel. Mayor, 64. Sarria
(Lugo).
Velasco Calleja, Gerardo.—Sotragero (Burgos).
Vila Fernández, Enrique.—Soto, 58, primero.—E1
Ferrol del Caudillo
Vilariño García, José.—Mandía Bustelo, 66.—El
Ferrol del Caudillo.
1 Villamar González, anuel. Pirieiros.— Narón
(La Coruña).
Villar Pérez, José Juan. Juane. 27.----E1 Ferrol
_
del Caudillo.
Vizoso Amado, Constantin.o.--General Franco, 22
El Ferro) del Caudillo.
Zaragoza López, Guillermo.—La Merced, 25 11
Ferro' del Caudillo.
BASE NAVAL DE CANKLS





Perera Sarmiento, José., Pablo Panaguilas, 37..-
Las Palmas.
Iturbe Guardiola, Jaime.—San Fernando, 4.—San
ta Cruz de Tenerife.
Marineros de la inscripción.
García Oliver, José.—Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Quijada León, Pascual.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
García Galindo, Miguel.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Parra Valcárcel., Julio.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Sánchez García, Juan Antonio.—Cuartel de In,-
- trucción de Cartagena.
Hernández Pujante, Alfonsc.-_---Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
Chorro Benítez, Manuel.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz:
Gómez Leiva, Francisco.—Crucero «Galicia».
Gómez Pérez, Rosendo.—Arsenal de Cartagena.
Bel: Barrera, Rafael.--Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Rivera M'artín, Rafael.—Arsenal de Cartagena.
Ibarra Mijancos, José Luis.--Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
:Martínez Agüera, juan.—Servicios Generales De
partamento Cartagena.
Albarrán Borja, Miguel.--Capitania General de
Cádiz.
Cabo segundo de Marinería (Electricista).
Martínez Garnero, José Antonio.—Destructor
«Almirante Ferrándiz».
•
Deberán entregar en el Cuartel dé Instruccik








Certificado de Buena Conducta.
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Orden Ministerial núm. 1.698/65 (D).—A pro
puesta del Alto Estado Mayor, se nombra Profesor
Adjunto del C. E. S. E. D. E. N. (Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional), para la Escuela
de Estados Mayores Conjuntos, a partir del- día 29 de
marzo pasado, en que comenzó el curso, al Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Miguel Yáguez
de Sobrino, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 19 de abril de 1965.
NIETO
Desmovilización.
Orden Ministerial núm. 1.699/65 (D).—Se dis
,pone que el Capitán de Infantería de Marina, Co
mandante honorario, D. Luis Messía del Río cese
en el destino que desempeña actualmente y se rein
tegre a la situación de "retirado" en que se e'n
cuentra.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
. Orden Ministerial núm. 1.700/65 (D).—Se (lis
pone que los Músicos de primera clase de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Eduardo Mifiana Torres.--De la Flota,
Tercio del Norte.—Forzoso.
Don Manuel Sánchez Ortín.--,Del Tercio del Nor
te, a la Flota.—Voluntario.—E,ste destino se encuen
tra comprendido en el. apartado e) del artículo 1.°
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
1




Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.701/65 (D).---A petición del interesado, de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se concede al
Músico de segunda clase de la Armada D. José Ga
rrido Barragán la continuación en el servicio activo,
por un ario, a partir de 1 de septiembre de 1965.







.Orden Ministerial núm. 1.702/65 (D).--Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus ac
tuales destinos y- pasen a ocupar los que Se ex
presan:
Vicente Mar Planells.—De la Flota, al Tercio del
Norte.—Forzoso.
Fernando Campos -Estebah.—Del Tercio del Nor
te, a la Flota.—Voluntario.—Este destino se en
cuentra comprendido en el apartado el del prtículo 1.°
de. la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de abril de 1965.




Tricnios acumulables al personal de la pinada.
Orden Ministerial núm. 1.703 /65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con areglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se in (ileon
nominalmente en la misma.
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Brigada Comtre. • • •
Brigada_ Comtre..







Brigada Condest. •• •
Brigada Condest. • • •
Brigada Condest. •••
Brigada Condest. . • •
Brigada Condest. • ••
Brigada Condest. •• •












































D. Fernando Gil Vázquez (1) ... • • .
D. \Manuel Montes Rodríguez ...
D. Antonio López Naveiras .
D. Mariano Muñoz Cavas ...
D. Joaquín Fuentes Romero
D. Félix Luján Gallego ...
D. Manuel Olmedo Luque
D. Valdimiro Gandul Gil ... . • • •
D. Fernando García Flores ...
D. Juan Llaneras Luis ...
D. Andrés Manso Rey ...
D. Antonio Pifieiro Allegue
D. Manuel Valverde García
D. Agustín Aguilera Segura • • . •
D. José Bellas Penabad • .
D. Francisco Castillo Muñoz ...
D. Francisco Domínguez Romero
D. Juan Dopico Fraguela
D. Luciano Esteban Fernández .
D. Rogelio Fig,ueirO Tobio
D. Fernando Gordo Pascual ... .
D. Máximo Gutiérrez Reverte .
D. José Juan Lagares Lagares ... .
D. Jaime Mejuto Rey ... • • • • • •
D. José Sánchez Cobos .
D. José Fuentes Gil ...
D. Agustín Abeledo Rey ...
D. Manuel Fernández Calvo ...
D. Antonio Fernández Fernández ...
D. Enrique Luna Gómez ...
D. Luciano Martínez López ... .
D. Antonio Testa Peréiro
D. Miguel Domínguez Moro ...
D. Socorro Márquez Cuesta ... ••• •••
D. José Moyano Rosales ...
D. Manuel Pardo Castro ...
D. Antonio Regueiro Allegue ••• •••
D. Nicolás Ruiz Lorca ...
D. Manuel Ruiz de Mier Ramírez ...
D. Angel G. Simón Martínez ...
D. Antonio Benítez Bozo ...
D. , Luis Capell Prieto ...
D. Braulio Expósito Velázquez .
D. Juan Galindo Escámez
D. Matías Peña Hernández ... .
D. Melchor Vidal Celdrán
D. Flordernino Viñuelas Blanco ..
D. Ubaldo Gordo González ... .
D. Francisco Lizancos Santos ...
D. José Martínez Peñas ...
D. Luís Melín Nieves ...
D. Juan Rodríguez Cervantes ... .
D. Francisco Sáez Fernández ...
D. Mariano Pérez Pérez ...
D. Cosme Roldos • Rey ... • • • • • •
D. Antonio López López
D. Ignacio López Sellés
D. Guillermo Martínez Lorca
D. Jesús Otero Serantes
D. Juan J. Pita Rozado ...
D. Fernando M. Baz León ...
D. Juan Carrillo Fernández ...
D. Manuel Soto Lamas ...
D. Francisco Viamonte Rey ...
D. Antonio Fanego Mella ...
D. Antonio Iglesias Outomuro • • •
D. José Leiva Sollo ••• .••
I). Benito López Brage
D. Manuel Márquez Sánchez ..
D. José Murias Villarreal
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Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • •• •
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D. Julio Seoane Barcia ...
D. José Vivancos Lorente ••• ••• ••/
D. Francisco 'Boj Vallejo
D. Agapito amperio Ferro ..
D. Tomás Guillén Escámez
D. Sebastián Martínez Martínez ... •••
D. Pablo Núñez Polo Carrascosa
D. José R. Rodríguez Herrera
D. José Sánchez Ramírez
D. Adolfo Carreira Pais
... •••
D. Miguel Colom Vicéns
D. Jesús Piñeiro Rodríguez ... ••• •••
D. Manuel Amate Ferrer ... • ••• •
D. Manuel Meizoso Varela
... ••• •••
D. Antonio, Moreira Bao ...
D. José Blaya Pérez ... ••• •••
D. Eduardo Calvo Fernández ...
D. Victoriano Calleja Santamaría .:.
D. Sergio Cano Fernández ... •••
D. Crisanto Carralero Navarro ••• •••
D. Elía,s • Carrasco Herrero ... ••• •••
D. Perfecto Fernández Molina ••• •••
D. Luis Fraga Cortés
D. Antonio Garberi Marcos ...
D. Florencio Gardalegui Ituyo ••• •••D: Mario Gómez Caballero ••• ••• •••
D. Antonio Guerrero Corrales ••• •••
D. Francisco Lirón Montiel
D. Jacobo López García ... ... • • ...
D. Celestino Martín Martín ...
D. Rafael Pérez Serrano ...
•••
D. José Avelino Quintela López •••
D. Arturo Revilla Ordóñez ... ••• •• • ••• •••
D. Pedro Romero Torres ...
D. Baltasar Ros Heredia ...
• ... ... •
D. Francisco Seoane Guerrero ••• ••• •••
•••
D: Ramón Tejera Vera •.• ••• •••
D. Ramón Vila Pena ...
• • ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Albaladejo García ••• ••• ••• •••
D. José L. Alloza Gómez
D. José Balanza Esteban ... ••• ••• ••• •••
D. Plácido Carro Rodríguez ... •.• • • ••• ••• •..
D. Manuel Cortizas Castiñeira • • •••
••• •••
D. Juan Estalella Martínez ••• .•• •••
D. Segundo García Pena ... ••• .• • ••• •
D. Luis García Ruiz ... ••• ••• ••• ••
D. José I. Gil Strauch .•• ••• ••• .•• •••
•••
D José Gómez Guerra ... ••• ••• ••• ••• ••• •.•
D. Daniel 'González Vázquez .•• •.• ••• ••• •.•
D. Bartolomé Herirández Mula ••• •••
••• ••• •••
D. José Medraño Martínez ... ••• ••• ••
D. Juan Montero Fernández ... ••• ,•.• ••• •.•
1). "Manuel Muñoz Jiménez . . .•• ••• ••• ••• •.•
D. Alfonso Navarro Bernal
...
D. 1Gumersindo Niebla Díaz ...
••• • ••• •••
D. Santiago Pardo García ... .•. ••• ••• •••
D. Manuel Pena Rodríguez ... ••• ••• ••• .••
D. Enrique Pichar Segura ... ••• ••• ••• •••
D. José Rodríguez López ... ••• ••• ••• ..•
D. Antonio Sande Vila ...
••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Tur Mari ... .•• ••• .•. ,•• •.•
D. Manuel Vidal Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Gomila Ang-lada ••• ••• ••• ••• •••D. Antonio Quirán Botella ... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Aguirre López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Nicasio Ameijeiras Casal ... .•• ••• ••• •••
D. Miguel Avila Bustillo ••• ••• ••• •••
D. Carlos Carpio Armenteros •.• •••
D. Jesús Concellón Velasco ••• •••
D. Gonzalo Díáz de Bustamante Valle ... ••• •••
D. Gonzalo Galán Sueiras
••• •• •
D. Francisco García Fernández ...
.•• ••• •••
D. Miguel Guillén Ortiz ... .
D. José Lacarra Sua.zo
D. Benito Espinosa Bocanegra ... .•• •••
D. Antonio Padilla Repeto
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5 trienios ••• •••








5 trienios ••• •••
5 trienios . .
5 trienios ••• •••
5 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios ••• •••
5 trienios G•• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios
•••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios •••
4 trienios ••• •••
4 trienios •••
4 trienios ••• •••
4 trienios •
• • •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios •••
•••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios • • . •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
•4 trienios ••• •• •
4. trienios ••• •••




5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios •••
5 trienios •••
4 trienios ••• •••
5 trienios •••
5 trienios 11•• • ,• •
4 trienios •,••• b••
5 trienios ••• •••
5 trienios •••
'5 trienios •••: •••
'5 trienios I1••
5••




















































































































































































D. Vicente Pérez Masegosa
D. Ulpiano Molina García ...
D. ...1a.nuel Morillo Romero ...
D. Manuel Moyano Martínez
D. Alejandro Piña Durán ...
D. Antonio Rodríguez Zafra ...
D. Tomás Rubio Solaz ...
D. Víctor Gervasio Sanz Gómez
D. Ramiro Segade Noy-a
D. Manuel Serna Gallego ... .
D: Paulino Cal Bouzas
Subte. Sanitario ... D. Mariano Escudero Marín ...
Subte. Sanitario ... D. Isidoro López Ayllón-Nuevo
Subte. Sanitario ... D. Bernardo Martínez Cervantes
Subte. Sanitario ... D. Jesús Martínez García ...
Subte. Sanitario ... D. Juan Ruiz Martínez
Brigada Sanitario ... D. José Arroyo Pascasio
Brigada Sanitario ... D. José Hernández Menárguez
Brigada Sanitario ... D. José Parra García ... .
Brigada Sanitario ... D. Antonio Sánchez García ...
Subte. Ay. Téc. S. D. Tomás Pérez Cruzado ...
Brig. Cel. P. y P. D. Luis Bedriñana López ...
Brig. Cel. P. y' P. D. Lino Cejudo Rivas ... •••
Brig. Cel. P. y P. D. Hermenegildo García Montero ...
Brig. Cel. P. y P. D. Antonio García Vera ...
Brig. Cel. P. y P. D. Leonardo Herrera Escríbese
Brig. Cel. P. y
• P. D Juan B. Jiménez Cabrera ...
Brig. Cel. P. y P. D. José López Castejón
Brig. Cel. P. y P. D. Pedro Morgado Santana ...
Brig. Cel. P. y P. D. Enrique Pagés García ...
Brig. Cel. P. y P. D. Andrés Pérez Rivadulla
Brig. Cel. P. y P. D. Joaquín Valencia Rodríguez ...
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Andrés Cantero Pino ...
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Joaquín García Sánchez de la Campa
Sgto. 1.°•C. P. y P. D. Alfonso López Silvarrey
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Antonio Martínez Pérez ...
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Francisco Maturana Valverde ...
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Juan Mojarro Ponce ...
Sg,to. 1.° C. P. y P. D. Antonio Rechac Font •
Sgto. 1.° C. P. y P. D. José Ríos Rivas ...
Sg,to. 1.° C. P. y P. D. Antonio Sánchez Magariños .
Sgto. 1.° C. P. y P. D. Adolfo Torres Campaña ...•
Subte. Vig. S'emáf... D. José Bouzas Prieto
Subte. Vig. S'emáf... D. Francisco Caner Balmañá :.•
Subte. Vig. S'emáf... D. José Fariñas Sánchez ... . •
Subte. Vig. Semáf... D. Jerónimo Fernández Martínez ...
Subte. Vig. Semáf... D. José Fresneda Pujol
Subte. Vig. Semáf... D. Manuel Miramontes Cernadas
Subte. Vig. Semáf... D. Antonio Olvera Rodríguez ... .
Subte. Vig. Semáf..., D. Antonio Quilis Aparicio
•
... .
Subte. Vig. Semáf... D. Dionisio Rodríguez Cantero ...
Buzo Mayor 1•a ... D. José María Iriondo Zubiaurra
Buzo Mayor 1.a ... D. Antonio Tornell Gómez ...
Subteniente Buzo ... D. Antonio Cortés Serra ... .• • .















• • • • • • • • •• •
• • • •• •• • •• •
•••
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • •• •
• • •
-
• • • • • •
• ••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • ••
•• • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • ••• •
•• • ••
• • • • • • • • •
• • • • ••
• • • • • • • • •




• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• ••
• • • •
• • • • •
• •••
• • • ••• • • •
• • • • • • • ••
• • • •• •
• • •
•
• • • • • •• •
•• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • #
• • • • • • • • • • • •
•• C1' •• •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • •






• • • • • •





• •• • • • •
• • •
• • • • • • •• • •• •
• • • • •• •
•• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •







• • • • • • •
• •
• • • •
•
• • •• • • •
• • • • ••• • ••
• •• • • • • • • • •







• • • • ••
2.° ••• ... D. Jacinto Gómez Urtiaga ... ...
lo ••• ... D. Antonio Soto Cortijos (2) ...
D. Severino Rodríguez Villaverde
D. Severino Rodríguez Villaverde
... D. Severino Rodríguez Villaverde
... D. Severino Rodríguez Villaverde
D. Severino Rodríguez Villaverde
D. Severino Rodríguez Villaverde
D. Severino Rodríguez Villaverde























D. Manuel Sellés Sáenz ...
D. José Fernández Hueso ...





• • • • • • •
•• • •• • •••





• • • • • • • • • •
•• • • • • • • •
• ••
• •


























































































































































































































































4 trienios 1 mayo 1965
5 trienios••• ••• ••• 1 mayo 1965
4 trienios ••• ••• ••• 1 mayo
4 trienios mayo
1965
••. ••• ... 1
4 trienios mayo
1963
••• ••• ••• 1












••• ••• 1 mayo
4 trienios mayo
4 trienios ••. ... . mayo 1963.. 1
•••7 trienios
•••••. ... 11 mayo
5
1%5








a 1 mayo 1963
7 trienios ••• ..• 1 mayo 1963
1 trienio ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios
7 trienios ••• ••• 1junio 1964








NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con
los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de
26 de novien3bre de 1964 (D. O. núm. 274).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O.
núm. 115).
(3) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 1.286/65 (D.
O. núm. 64),
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Orden Ministerial núm. 1.704/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
-de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rea
Página 921.
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía, anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 6 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases





















































































































Manuel Landcira Leira (1) ... ••• •••
Cristóbal López Marín ... ••• •••
Luis Momblona López ... •••
Miguel Bibiloni Coll (1) ... • •
Miguel Bibiloni •Coll
Julio Castro Rivas (1) ••• •••
Julio Castro Rivas ... ••• •••
Frandsco Guerrero Román (1) ...
Victoriano Marnotes Barbeito (2) ...
José Sanmartín Deza (1)
Leopoldo Beceiro Fortúnez (1)
Cipriano Ramón Cruz Fuentes (1) ...
• • • • • •
• • • • • • •
D. Antonio Magallanes Téllez (1)
D. Antonio Magallanes Téllez
D. Antonio. Más Alvarez ...
• • • • • •







• • • • • •
D. Antonio Sarnpedro Rivera
•
...
D. Constantino Díaz Rodríguez .
D. Rafael Berros Díaz (1)
D. José Chanivet Moreno (1) ...
D. Guillermo Gamero Galván (1)
D. Luis Miembro Sánchez ...
José Aceituno Pavón (1)
Juan Alcedo Jiménez (1)
Enrique Alonso Barros (1) ... •••
Rafael Aragón Rodríguez (1)
Rafael Aragón Rodríguez
Juan J. Arteaga Morales (1) ...
Antonio Artes García (1) ••.
José Baena Rey (1) •••
Julio Carballo Pérez (1)
Juan Castañeda García (1) •••
José Delgado García (1) ... ••• •••
José Fernández Castro (1) ••• •••
José Fernández Castro •••
José Fernández Espada (1) ... ••.
Nicolás Formoso Teijeiro (1) ...
Luciano García Márquez (1) ...
José García Méndez (1) ...
José García Méndez ...
Miguel González Picazo (1) • .•. •.•
Miguel González Picazo ... ••• ••• •••







• • • • • •
•• • • • • • ••
• • •
• • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
•
•• ••• ••• •-•
• • • • • • • •• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• ••• • • •
• •• •• •
• • • ••• • • •
Mariano Lucía Lorente (1)
José Luque Fernández (1)
Manuel Martínez Illobre (1) ...
José Mendoza Bernal ...
Francisco Mula Martínez
Francisco Navarro Ureña (1) ...
Serafín Nieto Rodríguez (1) ...
Serafín Nieto Rodríguez
• • II • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• ••
••• •••• • • •
• • • • •• •••
•• • • • • • • •••


























































11 trienios ... ••• •••
12 trienios ••• •••
5 trienios ••• •.• •••
8 trienios ... ..• •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••




10 trienios ••• •••
8 trienios ••• ••• •••
9 trienios • •• •••
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000.
7 trienio ..

















4 trienios . ••• ••• 1
8 trienios ... ••• ••• 1
9 trienios .. ••• ••• 1
6 trienios ... ••• ••• 1
7 trienios •• ••• ••• 1




3 trienios •• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••. 1
9 trienios ... ••• ••• 1
9 trienios ••• ... 1
3 trienios •••
•••
2 trienios ••• ••• 11
9 trienios ••• ••• ... 1
7 trienios ••• ••• ... 1
8 trienios ••• ....1
5 trienios 1
6 trienios ••• ...'1
5 trienios
... 1
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000.1 junio
5 trienios ... 1 junio
4 trienios ... 1
.
Junjo
5 trienios ... . . 1 mayo




1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1 junio
6 trienios ... I junio
11 trienios ...
••• ••• 1 junio
8 trienios ... I • junio
11 trienios de pese- ,
tas 1.000 y 1 de
700 pesetas ... 1
6 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. 1 junio
7 trienios ... 1 junio













































































































































































































































Aux. Ad. 1a 1\ltza.
Aux. Ad. 1a Mtza.
Aux. Ad. 1a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1 . a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro José Olvera Foncubierta (1) ..
Pedro Orihuela Rodríguez (1) ... .
Pedro Orihuela Rodríguez ... .
Manuel Muñoz Cordones (1 ) . . . . . .
Miguel Pantoja Moreno (2) ...




Juan Pérez García ...
Francisco Quesada Quiñones. (1) .
Andrés Reyes Casado ( 1 ) • . . .
José Rivas González ... • . ••• ••• •••
Manuel Rioja Alvarez (1) ...
Manuel Rioja Alvarez ... ••• • ••• •••
Félix Roa López (1) . . . . . . . .
Miguel Rodríguez Díaz (1) ...
Miguel Rodríguez Díaz ...
Miguel Rodríguez Díaz ... ••• ••• •••
Miguel Rodríguez Díaz ... ••• ••• •••
José Rubio Bosch
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•




• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Juan Rubio Bosch
• • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
••• • •• • •• • • • •
• • • • • •
José Ruiz Moreno ( 1) . . . . .
José Sánchez Ros ... .
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Manuel Vaca Conejero ...
• • • • • • •
•
• • •




Manuel Valentía Foncubierta (1) ...
José María Vázquez Barbeito (1) ...
Manuel Calviño González (1 ) . . . .
Manuel Calviño González ...
Manuel Calviño González ...
José Cánovas Soto ... ... • •• ••
Francisco Cantos Orce ( 1 ) . . . . . . .
Fernando Castelló Revidiego (1) ...
Evaristo Díaz Sixto ( 1) . . . . . . .
Miguel Fernández Grosso ... .
• • •
• • • • •• • ••
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • ••• • • •
• ••
• • • • • • • • •
Francisco García Gálvez (1) ... ..
Francisco García Gálvez ... ... .. •
Adolfo García López ... ... ••• •• ••• • ••
Manuel García Pérez (1) ... ••• • • ••. • .
Salvador Lucas Pavón (1) ... • ••• ..., •
Carmelo Martínez Pons (1) ... • •
José L. Mata González (1) ... ...
Pedro Navarro Pagán (1) ... •••
Pedro Navarro Pagán ... ... ..• ••• ee• ••• •• •
José Riobó Riobó (1) ... ••• •.
Juan Pavón Pérez ... ... ••• ••• ••• •
Juan Pavón Pérez ... ... ... ... ... .
José Rivera Villalobos (1) ... ...
Jorge Rodríguez Fafián (1) ... ...
Clemente Rodríguez Raja (1) ...
Francisco Rojas Lobato (1) ... ... .
Fernando Ruguero Esparragosa (1) .. ••• •••
Abilio Sánchez Junquera ... ... ... .
Pedro Sánchez Rubio ... ... ... ••• •••
Andrés Silva Aléu (1) ... ... ... ••• •••
Domingo Vicenti García (1) ... ••• ••• .•
Ramón Vilar García (1) ... ... ••• •••
Carmelo Zamora López (1) ... •••
Carmelo Zamora López ... ... ••• •••
Carmelo Zamora López ... ... ... •••
D. Joaquín Abellán Cañeo (1) ... •••
D. Pedro Campoy Navarro ,(1) ...
• • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •••
•••
•
••• • • •
•• • • • • 1.
• • • • • •
• •







• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •• • •• •
1••• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• • • •
• •• •
• • • • • • •
• • • • •
D. José Manuel Fernández Sanmartín (2)... •••
D. José Manuel Fernández Sanmartín ... ...
D. José Manuel Fernández Sanmartín
D. José Manuel Fernández Sanmartín
D. Ricardo García Bernal (1) ... ••• ••• •••
D. Ricardo García Bernal ... ...
D. Emilio Jiménez Acosta (1) ... ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •

































































































• • • • • • • • •
••
•
• •• • • •
1.
• • • • • • • •
•• • • •
• •• • • •
• • •
• • • • • •
••••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. mayo
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. mayo
9 trienios ... junio
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. mayo
1 trienio de pesetas
700 y 9 de 1.000.1 mayo
9 trienios ... junio
5 trienios••. •• 1 junio
5 trienios
• ••







2 trienios ••• ...II mayo
9 trienios ••• junio
8 trienios ••• ••• ... 1 junio
1 trienio ... ... 1 junio
1 trienio de pesetas
6.00 y 11 de 1.000. 1
8 trienios •••
9 trienios ••• ••• •••
2 trienios .•• .•.
8 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
8 trienios ••• ••• ... 1
1 trienio ••• ••• 1
7 trienios • ••• ... 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ... 1
4 trienios ••• ••• •••





4 trienios ••• ••• •••
3 trienios
8 trienios ...
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio ••• •••
5 trienios ...







































































• • • • • • • • •
• •• •••
6 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
5 trienios ••• ••• •••
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. Ad. 1.a Mtza. I). Emilio Jiménei Acosta •• • ••• • ••
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Salvador Llamas Abadía (1) *00 11•111
.Aux. Ad. 1.a Mtza. I). Juan de Dios Más López (1) ... • •• •
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Francisco Pérez Caparrós (2) ... •• • •• • • ••
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Francisco Pérez Caparrós •• • ••• •••
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Francisco Pérez Olmos .(1) ••• ••• •••
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Leandro Portals Míguez • • • •
Aux. Ad. 1.a Mtza. D. Jaime Rigo Rigo • ••• •
Aux. Ad. 2.a Mtza. I). Gonzalo Rivero Aguilar (1) ... • • •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. 1). Manuel Aguilar HernándeI (1) ... ••• •• • •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. José María Alcaraz Sánchez (1) • •• • ••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Francisco Arenas Blaya (1) • • ••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Francisco Arenas Blaya .





































D. Juan J. Bernal Rojas (1) ...
I). Juan J. Bernal Rojas ... .••
D. Juan J. Bernal Rojas ...
D. Domingo Cue Sánchez (1) ...
Mtza. D. Domingo Cue Sánchez ...
Mtza. D. Domingo Cue Sánchez
Mtza. D. Domingo Cue Sánchez ...
Mtza. • D. Manuel Chozas Galindo (1)
Mtza. I). Fidel Fernández Marín (1)
Mtza. D. Vicente Franco Delgado (1)
Mtza. D. Miguel García Berenguer (1) ...
Mtza. D. Miguel Garrido Nicoláu (1)
Mtza. D. Miguel Garrido Nicoláu
Mtza. D. Gregorio .Calleja 'González (1) ...
Mtza. D. Benito Gómez Page ... .















• 1. • •
• ••• •••
• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. 1). Valentín Gómez Ruiloba ... ... ... ... ••• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. Doña María del Carmen López Campos
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Miguel Márquez Martínez (1) ... ... .. •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Antonio Martínez Fandos (1) ... ... ••• •••
Aux. Ad.• 2.a Mtza. • D. Juan Méndez Navarro (1) ... ...
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Antonio Mir Pons ... ... . • •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. José Montero Velo ... ... ... ••• ••• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. Doña Pilar Oliver Narbona ... ... ... ....... •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. José L. Pretel García (1) ... ... ...
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Fernando Rodríguez Acera (1) ... ••• •• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. 1). Fernando Rodríguez Acera ... .
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Fernando Redríguez Acera ... .
Aux, Ad. 2.a Mtza. D. Fernando Rodríguez Acera ••• ••• ••• ••• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. Doña María Senís Sacristán ... • •• • •• •••
Aux. Ad. 2.a Mtza. D. Damián Vicéns Ramón ... •..
Aux. Ad. 3.a Mtza. D. Antonio Albaladejo Martínez (1) ... ••• •••
Aux. Ad.'3.a Mtza. D. Antonio Albaladejo Martínez ... ... ••• •••
Aux. Ad. 3.a Mtza. -I). Miguel Amores Cámpora (3) ... ...
Aux. A(1. 3.a !Mtza. D. Manuel Campos Hernández (1) ... ...
Aux. Ad. 3.a Mtza. Doña María del Carmen Carrillo Mora •••
Aux. Ad. 3.a Mtza. 1). José Espino Vigo ... ... ... ... „.
Aux. Ad. 3.a Mtza. I). Manuel Garnárez Albarrán (2) ...
Aux. Ad. 3.a Mtza. D. Manuel Garnárez Albarrán ... ... •••
Aux. Ad. 3.a Mtza. D. Abelardo Llopis Pons ... ... . .
Aux. Ad. 3.a Mtza. I). Miguel Martínez Salguero ... ...
Aux. Ad. 3.a Mtza, I). Esteban Muñoz de las Casas (1) ... •••
Aux. Ad. 3.a Mtza. 1). Francisco Muñoz Conde ... ..
Aux. Ad. 3.a Mtza. 1): Antonio Murcia Yepes ... ... ..
Aux. Ad. 3.a Mtza. I). Francisco Ruiz Ruiz (1) ... ... • • ••• •
Aux. Ad. 3.a ,Itza. D. Juan Sánchez Martínez (1) ... • •••
Encargado Mtza. ... 1). Manuel Cornejo Noval (1) ...
Encargado Mtza. ... D. Manuel Cornejo Noval ... ...
Encargado Iltza. ... D. Manuel Cornejo Noval ... ••• ••. ••• ...
Encargado Mtza. ... D. Manuel Cornejo Noval ... • ••• ••• •••Obrero 1.a Mtza.
... José Beriquistáin Canco (1) ... . .Obrero 1.a Mtza. ... Rafael Damián Bello (1) ... ... ..• . • .Obrero 1.a Mtza. ... Manuel García Fraga. (1) ... . ...Obrero 1.a Mtza. ... Carmen López Ruiz (1) ... ... .Obrero 1.a Mtza. ... Víctor Modesto Ramos .Carta ... ... ...
Obrero 1•a Mtza. ... Juan Manuel Rodríguez Pag-án .(2) ... •••
• •
•
••• • • •
• ••■•















































































Fecha en que debe
comenzar el abono
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.1
-8 trienios ...11
5 trienios ... ••• _11
6 trienios ••• •••





8 trienios ••• ...11
7 trienios ••• •• 11
8 trienios 1
.
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas1
800 y 11 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas;










8 trienios . . 1
9 trienios ••• 1
8 trienios ••• 1
7 trienios 1
trienios 1
10 trienios ••• 1
4 trienios
••• ••• 1
1 trienio de pesetas

















6 trienios ••• ••• ... 1
7 trienios ••• 1
10 trienios
••• ••• ••• 1
6 trienios • ••• 1
3 trienios 1
5 trienios 1
1 trienio ••• 1
trienios 1
7 trienios ••• •••• 1
4 trienios ...• ••• ••• 1
8 trieniJzis ••• ••• 1
9 trienios
•• ••• 1




6 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios ... 1
trienios 1



















































































Obrero 1a Mtza. .
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NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Manuel Rodríguez Pagan ...
Julio Vaíllo Rodríguez ...
José Abellán Gómez (2) .
José Abellán Gómez ...
José María Blanco Espinar (1) ...




Juan Cervantes Pintado (1) ...
Manuel Conde García ...
Joaquín Cortés Mata (1) ... •••
Joaquín Cortés Mata ...
Antonio Díaz Novoa (1)
Antonio Gabaldón Navarro (2)
Antonio Gabaldón Navarro ...
Antonio Gabaldón Navarro ...-
••. Antonio Gabaldón Navarro ... ..• ••• •
Eugenia Garrido Guareño (1) ..
Hiscio González Aragón (1) ...
. Hiscio González Aragón ... • •
Hiscio González Aragón ...
Hiscio González Aragón ... .•• •.• •
José Antonio Hernández Corona (4)
José Antonio Hernández Corona
Andrés Lobatón Salido ... ••• ••
..• Rogelio Mariño Santos ... •••
José Mora Guerrero (1) ...
. Rafael Muñoz Orce ... ••• ••• ••• ••• •••
... José Palacios Torres (1) ...
... José Palacios Torres ...
• Juan Rodríguez Castañeda ... ••• ••• ••• ••• •••
▪ Horacio Rodríguez Nieto ...
..• Luiz Páez Porter (1) .
Andrés Rastrollo Castro (2) ...
Andrés Rastrollo Castro ...
Joaquín Rodríguez Tejero (1) ... •••
Jesús Torres Freijeiro
Alfredo Chouciño Carrillo ...
Manuel Marchante de la Flor (1) ...
Mariano Serra Ferrer ...





• •• • •• •
• ••
. . . .
• • •
•
• ••• ••• • • • •••














• •• • • • • • ••




















Personal en situación de













































Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios • ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• •.• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios 1
5 trienios ••• -• 1
1 trienio de pesetas









8 trienios •••••• ... 1
••• •.•
2 trienios ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• 1
5 trienios ••• 1
8 trienio ••• •••.•• 1
5 trienios.. 1•••
6_ trienios ••• ••• ... 1
7 trienios ••, 1
8 trienios. 1.
4 trienios1••• . ••
5 trienios.•• 1..
8 trienios••• 1• •
6 trienios. • 1.
8 trienios •• . 1
3 trienios.. 1••• .
8 trienios1••• ..






5 trienios••• 1••• •••
6 trienios... 1•••
8 trienios • ••• ••• 1
11 trienios••• 1••• •••
10 trienios••• 1••• •••
9 trienios. 1•••
10 trienios ... ... ... 1
10 trienios ••. ... 1
" jubilado".
12.600 I 1 trienio de pesetas








































NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(3) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 10 de junio de 1964 (D. O.
núm. 135). De las cantidades
que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas .por el trienio que se le rectifica en la presente Orden.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63. De las cantidades que debe percibir
debe
rán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(5) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115).
Estos beneficios debe
rá percibirlos por la Habilitación de su último destino y hasta la revista de octubre de
1964 inclusive, última que pasó
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